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　　　　　　　　　　8．幼児・児童の語彙と概念形成
　　　　　　　　　　　｛1）幼児の語彙発達
　　　　　　　　　　　　　一二幼児間の語彙の共通性と個別性一
　　　　　　　　　　　　　　　　　言語教育研究部第一研究室長　大久保　　　愛
1．調査（「幼児・低学年児童の語彙調査1科研費一般A）の概要
　本研究は，現代の幼児・低学年児童はfどれだけの言語量を持つか」fどんな語彙体系を持っか」
　をSAらかにしようとするもの。
　録音調査，頭音連想調査，絵本ポインティング調査カテゴリー調査からなる。
2．本発表の録音調査について
（　1）日常生活場面での調査　　　　　対象児一8名　男女各4名・就学前幼児（5才児クラス）
諮：贈膿　　本発表醐一｛1：1：‡；：91：2
3．録音場面とその状況
（1｝　夕食場面の実例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一21一
⑳どれ？
ぴ　コトリ
　　コンブ
　　コンブ
㊥あるわ　　　　　　　
⇔えす一。　　　　　　　　　　　　　　　⑳だれ？
㊥えす一？　　　　　　　　㊥R。
ぴ　エスーッテ　ナニノ　コトカナ。．　　　　　傘　コレ。
　　アラアラアラオ・コ・チ・ッタ．　㊥だめよ・ちゃんと食べないと，
　　オット。　　　　　　　　　　　　　　（略）
㊥これかけるの・ふりか腱うの？　　㊧Rのと・ろのプ・グラム（運動会）
傘　イッパツクン　カモシレナイ。　　　　　　　もらった？
㊥いっばつくんかけるの？　　　　　iQiスカートダメナンダ・テサ・
⇔いっぽつくんここの中．　　　　　（略）
ぴ　ワタシ　ジブンデ　シメテ　ソイデネ　　む　ウン。オトウサン　タコ　タコ
　　イッパツクン　パット　ァケテ　モラウ　　　チコウダイ。　イカ　チョウダイ。
　　カラ。アラ！アリ。　　　　　　　　　㊧これ？
㊥いただきます。Uちゃん，ここのとりの　ぴイカ。
　　唐揚があるの食べてね。　　　　　　㊥それはたいです・
㊧はい，みんな一緒に，いただきます。　　　ぴ　タイ・
ぴ　イタダキマス。イッパツクン　　　　　　ぴ　カライ。
　　パツウーン。　　　　　　　　　　　　（略）
㊥ほうれん草たべる？
⇔わたしはひとり。
　　　　　　　（略）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－22一
　②　録音調査場面のトピック
覆剛幼児　　u　児　　　　　・　児
　　　7．00霧，顔洗う，食事（母，本人），ひとり　食事（父，母，兄，本人），テレビに合
　　　朝　遊び，バイオリンの練習，幼稚園へ出発わせて「渚のシンドバット」ほかを歌う。
　　　8．30　　　　　　　　　　　　　　　　　オルガンを弾く。母仕事へ
日　12．30園より帰宅，食事，弟（2：11）とブ　L30　園より帰宅，小母の家へ行く
　　　　　　ロックや積木で遊ぶ　　　　　　　　（父と本人），おもちゃでひとり遊び，
　　　　　　遊びに外へ（録音中断）　　　　　　　公園に行きたいとしきりに言う。
1常昼 ≧び（、A」EI，粘土で、長、、　1聾鶏L父、嚇兄（小、）
t－．　　　　アイスクリームを買いに外へ（中断）　　帰宅，（テレビの音が常に伴奏ふうに入
約　　　　バイォリンの練習，父帰宅　　　　　　る）母帰宅
　8
時　6，00夕食（父，母，弟，本人）幼稚園の友だ　TV「やったまん」を視聴
間　　　　ちの話や食べ物の話　　　　　　　　　オルガンを弾く，（兄，新幹線ほかの駅
V　　　　遊び（弟と本人）　　　　　　　　　　名を言う）。父と兄の会話多し，（母と
　　　夜　　7時TVニュース，　「連想ゲーム」視聴　本人）明日の運動会の準備の話
　　　　　　遊び（弟と本人）お医者さんごっこ，　　TV「ジャッカー電撃隊」その他流れて
　　　　　　「風見鶏」あそび　　　　　　　　　　　いる
　　　9．00本人の創作話，就寝　　　　　　　　　　C父，兄，本人）とっくみ合いの遊び
　　　　　　①（母，弟，本人）耳鼻科ごっこ，おも　①　（母，兄，友人男2人，本入）
　　遊　　　ちゃのピァノを叩く，本の題名を読み　　野球グーム，点数あり
　　　　　　　あげる。鼻歌。　　　　　　　　　②　（①と同じ）「メンコ」「すもう」
　　び　　②　（友だち3人，弟，本人）　　　　　遊びなど
　　A　　　ごっこ遊び　　　　　　　　　　③　（父，母，兄，本人）トランプのポ
　　　4　　③　（父母，弟，本人）なぞなぞ，カ　　ーカー遊び，本を読む1みにくいあひ
　　時　　　ルタとり，お話づくり（絵と字を書く）　るの子」字も書く
　　間　　④　（友だち3人，母，弟，本人）　　④　（父母，兄，小母，男の子，本人）
　　V’　　　ままごと遊び　　　　　　　　　　絵本なぞなぞ，野球ゲームなど
　　面　　　名前，幼稚園の生活の話，TV「熊の子　名前，父母の仕事，保育園での話，自転
　　接　　ジャッキー」大好き，話す。その他「一車で遊ぶこと，TV一ドリフターズ，あ
　　？勾　　休」「洗い熊ラスカル」　　　　　　　とは「ワカラナイ」と言う。
　　　20　　母から聞いた話＝「浦島太郎」を話して　読んだ絵本「みにくいあひるの子」の話
　回∂　　くれる。　　　　　　　　　　　　　　をする。
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